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El Sr.Luis F. PachecoA. delMuseoNacio-
nal de HistoriaNaturalde La Paz (colección



















compadondeL. nigriceps(Philippi) y L.
constanzaeDonosoBarrosentranenArgentinay










1 9 CBF 1058.LagunaChojilIas(22°2I'S,
6r06' W).























Paratipo:I 9 FML 2788LagunaColorada.
Diagnosis.Unasubespecied L.jamesi(Boulen-
ger)diferentede la formatípicaporel número














2 LAURENT.R F.. SobreLiolaemusdeBolivia.
Figural. Lio/aemu'i(Eu/aemu'i)is/ugensiserguetaesbsp.n.Vistadorsaldelacabeza.
Comentarios.La presenciadeLio/aemusjamesi
en el suroestede Boliyjaextiendebastantesu
distribución.ComoL pachecoies intermedio












Paratipos:2 CfCfFML 3207,CBF 1295,299
CBF 1296,FML 32083juv. CBF 1294.1297-
1298.
1 Cf CBF 1299 SalardeChalyjri(22°32'S,
67°34'W)




sin parchefemoralcuyo tipo es L. signifer



















L I erguetae.68-83paraLmulticolor(X =
77,7:!:1.46)Asimismo,el númerodeescamas
lateralesentrela axilay la inglevaríade90 a














tOdavíala diferencia:por lo menos5%enL. i.
erguetae,siempre menos de 5% en L.
multicolor.Tambiénla relaciónentrela distan-
ciamínimaentrelasplacasnasalesy el largodel
contactoentrelas intemasalesy la rostrales








manoen lugarde 16a 20(X=17,95:! 0,46),21-
24 lamelasbajoel 4° dedodelpieen lugarde
19-27(X=23,25:!0,44).










probablementeque L. i. islugensisy L. i.
erguetaesonrazasgeográficasdeL. multicolor.
Podría tambiénrevelarseque los tres son
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Figura5.Liolaemus(Eulaemus)islugensiserguetaesbsp.n. Paratipos:1O'BCF 1295.19 BCF
1296,1O'BCF 1299.Arribavistadorsal.abajovistaventral.
